



























































































研修前 研修後 研修前 研修後 研修前 研修後 
リーディング 総合スコア 
 平 均 点 236.7 266.7 155.3 156.0 392.1 422.8 
 最 高 点 325 345 305 250 630 595 
 最 低 点 110 180 70 90 195 310 
 標準偏差 55.82 44.94 53.69 38.04 95.15 71.23
表２：TOEIC IPスコア変化成績別 
リスニング 
研修前 研修後 研修前 研修後 研修前 研修後 
リーディング 総合スコア 
 平 均 点 287.8 300.6 211.1 193.9 498.9 494.4 
 最 高 点 325 345 305 250 630 595 
 最 低 点 245 255 170 160 460 415 
 標準偏差 22.87 33.45 39.71 31.69 49.76 55.35 
 平 均 点 175.6 229.4 107.8 130.6 283.3 360.0 
 最 高 点 235 280 135 165 350 415 
 最 低 点 110 180 75 90 195 310 







































リスニング リーディング 総合スコア 
 平 均 値 18.4 8.2 11.7 
 最 高 値 87.0 76.5 71.8 
 最 低 値 -14.8 -39.4 -17.8 
 標準偏差 30.24 32.28 21.76 
 平 均 値 5.4 -5.4 -0.1 
 最 高 値 30.2 28.2 26.6 
 最 低 値 -13.6 -29.2 -17.8 
 標準偏差 16.25 22.29 14.12 
 平 均 値 38.9 25.2 30.9 
 最 高 値 87.0 73.3 71.8 
 最 低 値 -4.5 -12.5 -7.4 














































注１）ITP = Institutional Testing Program。このテストは、英語を母語としない者の英語運用能力を測ることを





























研修後 研修前 研修後 研修前 研修後 リスニング リーディング 総合スコア 
リーディング 総合スコア 伸び率（％） 
 1 325 295 305 235 630 530 -9.2 -23.0 -15.9 
 2 310 275 200 160 510 435 -11.3 -20.0 -14.7 
 3 265 345 240 170 505 515 30.2 -29.2 2.0 
 4 295 255 210 160 505 415 -13.6 -23.8 -17.8 
 5 300 345 175 205 475 550 15.0 17.1 15.8 
 6 275 345 195 250 470 595 25.5 28.2 26.6 
 7 245 295 225 170 470 465 20.4 -24.4 -1.1 
 8 295 280 170 215 465 495 -5.1 26.5 6.5 
 9 280 270 180 180 460 450 -3.6 0.0 -2.2 
 10 270 230 175 185 445 415 -14.8 5.7 -6.7 
 11 225 305 220 185 445 490 35.6 -15.9 10.1 
 12 240 275 165 100 405 375 14.6 -39.4 -7.4 
 13 260 235 140 135 400 370 -9.6 -3.6 -7.5 
 14 245 300 150 170 395 470 22.4 13.3 19.0 
 15 230 215 155 145 385 360 -6.5 -6.5 -6.5 
 16 220 335 165 155 385 490 52.3 -6.1 27.3 
 17 290 280 85 150 375 430 -3.4 76.5 14.7 
 18 230 210 140 155 370 365 -8.7 10.7 -1.4 
 19 195 310 170 115 365 425 59.0 -32.4 16.4 
 20 290 270 70 110 360 380 -6.9 57.1 5.6 
 21 220 255 130 115 350 370 15.9 -11.5 5.7 
 22 220 210 120 105 340 315 -4.5 -12.5 -7.4 
 23 235 250 100 165 335 415 6.4 65.0 23.9 
 24 215 240 95 90 310 330 11.6 -5.3 6.5 
 25 165 280 110 130 275 410 69.7 18.2 49.1 
 26 135 240 120 140 255 380 77.8 16.7 49.0 
 27 115 215 135 160 250 375 87.0 18.5 50.0 
 28 165 180 75 130 240 310 9.1 73.3 29.2 
 29 110 195 85 140 195 335 77.3 64.7 71.8 
 人数 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
 平均点 236.7 266.7 155.3 156.0 392.1 422.8 18.4 8.2 11.7 
 最高点 325 345 305 250 630 595 87.0 76.5 71.8 
 最低点 110 180 70 90 195 310 -14.8 -39.4 -17.8 
 標準偏差 55.82 44.94 53.69 38.04 95.15 71.23 30.24 32.28 21.76

